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2015年 9月 16日に上海図書館の館長、科学技術情報研究所の 2名主任研究員、上海図








                                                   



























































































図 2-1 中国行政階層図 
出所：中華人民共和国国家統計局[10]と中華人民共和国憲法[11]より著者作成 
図 2-1のように、中国の行政区分は、省級、地級、県級、郷級の 4 レベルに分けられ
ている。具体的には、全国に 23省、4直轄市、5自治区、2特別行政区が、自治区には
自治州、県、自治県、市が置かれて、県、自治県には郷、民族郷、鎮が置かれている。











表 2－1 2010～2013 年公共図書館（県レベル以上の公共図書館）の設置状況 
単位：館 
 2010年 2011年 2012年 2013年 設置率％ 
国家レベル １ １ １ １  
省レベル 37 38 38 39 100 
地レベル 334 343 354 360 100 
県レベル 2,512 2,570 2,683 2712 95 
合計 2,884 2,952 3,076 3112  
 
出所：中国图书馆年鉴 2014 [12]と中華人民共和国統計局・国家データ[13]より著者作成 
表 2-1に、県レベル以上の公共図書館の各レベルの公共図書館の設置状況を示した。
2013 年現在、県レベル以上の公共図書館の内、国家レベルの公共図書館が 1 館、省レ

















年には 922 館にまで増加した。しかし、1960 年から文化大革命が始まったことによっ
て中国社会全体が混乱し、公共図書館も深刻な被害を受けた。公共図書館数は減少し続
け、文化大革命が終了する 1970年には 323館にまで減少した。 
中華人民共和国の鄧小平の指導体制の下行われた改革開放[15]後、経済が成長すると
ともに、公共図書館が重視されるようになり、公共図書館数は一転、増加し始める。1979
年には全国の県レベル以上の公共図書館は 1,651 館に達し、1988 年には 2,485 館とな
った。1990年代に入ってからも公共図書館は増加し続け、2000年には 2,675 館に、2012
年には 3,076館にまで増加した[16]。 












計データによると、2012 年現在、中国の公共図書館の蔵書総数は 7 億 8852 万冊であ
る。総人口は 13億 5,404万人であるところから、国民ひとりあたりの蔵書冊数は 0.58
冊である17。2012 年の国民ひとりあたりの蔵書冊数は 0.33 冊であり、10 年間に 43%増
加していることがわかる[18]。 
 










図 ２-4 中国における県級レベル以上の公共図書館の年間入館者数の推移 
出所：中国文化文物統計年鑑 2013と中華人民共和国統計局・公共図書館より作成 












図 ２-5 中国公共図書館における総支出金額の変化 
出所：中国图书馆年鉴 2013[21]により著者作成 
図 2-5 は 1980 年から 2012 年までの県レベル以上の公共図書館における総支出金額
の変化を示したグラフである。1979 年に公共図書館の総支出金額は 5,206 万人民元で


















表 2-2 は 2004 年から 2013 年の県レベル以上の公共図書館の評価結果を示した表で
ある。2013 年 2 月から 7 月にかけて国家文化部は、県レベル以上の公共図書館を対象
として、5回目の評価を行った[25]。その結果、三級以上の図書館は 2,230館とされた。




表 2-2 2004－2013 年に公共図書館の評価結果 
単位（館） 2004年[27] 2009年[28] 2013年[29] 
一級図書館 344 480 859 
二級図書館 412 410 640 
三級図書館 684 894 731 
館数合計 1,440 1,784 2,230 
出所：第三回、四回、五回の公共図書館評価される上等級図書館リストより作成  

















































報告 2012」によると、中国では 2011 年末時点現在、平均すると人口 44 万人に一館、
また 3201平方㎞に一館公共図書館が設置されている。 
また、地区によって一人当たりの蔵書冊数に差があり、最も高い地区は 2.94冊、最
も低い地区は 0.19 冊とその差は 14.5 倍であった。また人口一人当たりの図書購入費













































































                                                   
[36]薬袋秀樹.地域の活性化における公共図書館の役割.特集自治体図書館と町づくりの可


































































































































































































































                                                   









































































                                                   
[76]胡凱麗,呑海沙織.第 56回図書館学会発表会予稿集.2015.2.21. 
[77]財団 AVCC.ビジネス支援図書館の展開と課題.財団法人 AVCC 高度映像情報センター.20
06.3,p.63． 























































































② 毎月第２水曜日の午後 4時半から午後 6時半に、日本政策金融公庫の創業・融資相
談会を開催する。 




























表 3-2 ビジネス支援サービスの基本要件[95] 
 第一段階 第二段階 第三段階 














































































































月時点の常住人口は 2,400 万人である、近年経済が急速に発展し、市内総生産は 2 兆


































                                                   




























































































上海図書館の歴史は明成化 20 年（1484 年）に遡る[109]ことができるが、本研究の目
的と上海図書館の発展経緯及び上海図書館のビジネス支援サービスの経緯を考えた結
























































1985 年に第 2 回全国図書館活動会議が開催された。国家文化部と各クラスの文化主
管部門は「文化大革命」が図書館事業にもたらした「内傷」「外傷」の是正、図書館事
業の促進を行い、新しい段階を迎え始めた[118]。 












のように上海図書館は 1980 年代末から 1990 年代初頭にかけて，崑山地域の農業の発
展に役割を果たした[120]。 



































































表 4-1 上海図書館と上海科学技術情報研究所の異同 
 上海図書館 上海科学技術情報研究所 
設立年代 1952年 1958年 
所属 上海文化局 上海市政府科学技術委員会 
                                                   













機関の性質 公共図書館 情報諮問機構 
文献典蔵 総合文献を中心に 科学技術情報文献 
利用者 すべて 研究機構、企業 







有無料 無料 有料 








                                                   
[125]上海図書館.ホーム.利用案内.上海図書館について.http://www.library.sh.cn/Web/
www/shtsg/about/index.html（2015.1.2 参照） 























機関の人材、文献、技術などの資源を活用し、10 の業務部門と 10 の行政部門となり、
正式にビジネス支援サービスを提供することとなった。 
                                                   




















 図 4-3 上海図書館の業務部門（2015 年） 
 出所：上海図書館から提供された内部資料より作成 



























                                                   





























上海図書館は新館工事が 1993 年に開始しされ、1996 年 12 月に新館が開館された。
新館の立地面積は 3.1 ヘクタール、建築面積は 118,536.68平方メートルである。その
内訳は書庫面積 56,484平方メートル、閲覧室 12,279平方メートルとなっている。さら
に展示ホールが 1,750 平方メートル、講堂 924.31平方メートル、各学術会議室が 673.1























 2001 年には E カードシステムの導入が行われ、上海図書館は市内にある区や県のす
べての図書館 21館とともに、資料貸出について Eカード情報システムを導入した。 



















































万冊、視聴覚資料といった非活字資料が 15 万点となった。蔵書で特筆すべきは約 370 
万点の歴史文献で、上海図書館が所蔵する最も古い資料は約 1400年前の『維摩詰経』
である。 





















 2013年の第 5回公共図書館の評価結果によると、三級以上の図書館は 2230 館、内訳





表 4-2 2004－2013 に公共図書館の評価結果 
単位（館） 2003年[150] 評価率 2008年[151] 評価率 2012年[152] 評価率 
一級図書館 344 12.7％ 480 17%  859 27.9% 
                                                   
[146]上海図書館.利用案内.本図書館について http://www.library.sh.cn/Web/www/shtsg/
about/index.html（201411.28 参照） 











二級図書館 412 15.2％ 410 14.5 % 640 20.8% 
三級図書館 684 25.3％ 894 31.7% 731 23.8% 
館数合計 1,440 53.2％ 1,784 63.2% 2,230 72.5% 
出所：中華人民共和国文化部.国家文化部に第 3、4、5回公共図書館評価された上等
級図書館リストの知らより作成 
注 1：評価率=評価された図書館館数 /当年度の県級以上の公共図書館館数 
注 2：評価された結果はは前年度データに基づいて評価する。 
  
表 4-2 は 2004 年から 2013 年の公共図書館の評価結果を示している。2004 年の公共
図書館評価に比べて一級図書館は 515館に増加している。一級図書館、二級図書館、三
級図書館の増加率はそれぞれ 149%、55%、7%であった。この 5 回の評価の結果として、
上海図書館は一級図書館に評価された。 































表 4-3 中国におけるは図書館専門館員の職階 
 職階 外国語スキル 
初級職階 管理員 ある程度の 1つの外国語や古漢語 
助理館員 高いレベルの 1つの外国語や古漢語 
中級職階 館員 1つの外国語 
高級職階 副研究館員 2つ以上の外国語 
研究館員  
 
















割、館員が 4割、その他が 4割である（高級館員が 6.8％、副高級館員 14.1％、中級は
41.5%占める）。 















博士 不明 ９ ９ 10 不明  
修士 不明 56 64 72 不明  
学部卒 不明 261 289 316 435  
職
階 
高級館員 50 135 140 142 145 157 
中級館員 174 258 263 263 267 313 
出所：金暁明,章賽，瀋麗雲，川崎良孝.上海図書館とアウトリーチ・サービス[162]と上
海图书馆事业志[163]により作成 
表 4-4 は上海図書館の職員数の推移を示したものである。1994 年の上海図書館にお
                                                   
[155]文化部,国家档案局,国家人事局.图书、档案、资料专业干部业务职称暂行规定.1981.1. 













ける正職員は 519人で、そのうち高級館員は 50人、中級館員は 174人であった。2008 
年の時点では、上海図書館の正規職員は 803人となっているが、その内訳は、教授・助
教授クラスの高級館員 145名（全職員の 18％）、講師クラスの中級館員 267名（全職員
の 33％）、助手クラスの初級館員 281人（全職員の 35％）となっている。なお大学学部
























































                                                   
[164]呉建中著.川崎良孝,櫻井待子,村上加代子訳.21 世紀の図書館―世界のなかの中国の
図書館.京都図書館情報学研究会.2007.7.1.p.54. 
[165]2014年 9月 10日に著者のインタビュー調査. 
[166]2014年 9月 10日に著者のインタビュー調査. 






ターの図書館員を対象として行った。また、2 回目の調査は 2015 年 9 月 16 日に行い、
上海図書館の館長、科学技術情報研究所の 2 名主任研究員、上海図書館 2 名主任研究





































IPA など重要なデータベース､中国を含む 8カ国168と 2大組織[169]の特許全文、世界各国














                                                   
[168]中国（CN）、アメリカ（US）、イギリス（GB）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ロシ
ア（RU）、スイス（CH）、日本（JP） 
[169]EPC 組織（欧州特許局 European Patent Convention）と WIPO 組織（世界知的所有権
機関 World Intellectual Property Organization） 
[170]アメリカ政府 AD（アメリカ軍事技術情報局 ASTIA Documents）、PB（アメリカ出版
局 Publication Board）、NASA（アメリカ航空宇宙局 National Aeronautics and Space A
dministration）、DOE（アメリカのエネルキー情報局 US Department of Energy）報告 












当初においてもすでに世界 48の国・地域の特許を収録した Derwent社（Derwent World 

















































                                                   











表 4-5 新技術検索の基本料金 
納期 国際 国内 
 1種類報告 2種類報告 1種類報告 2 種類報告 
1か月間 
（基本料金） 
1500元 2000元 800元 1100元 
12日間（+20%） 1800元 2400元 960元 1320元 




 国内 800/件 
 国内外 1500/件 
注：20篇以内は１件、21～50篇は 2件，50～100篇は 3件，100篇以上は 
3＋（X－100）/100で計算する。急ぎの場合は別料金が追加される。 
３、特許サービス： 


































































                                                   












































図 4-4 閲覧空間の視聴椅子189 
② IC空間（Information Commons） 
アイデアを引き出すような講座の開催のために、マルチメディア投影機が設置され
ている。また、50の閲覧席が提供されている。 






④ 創意デザイン展示空間（Idea Display Space） 
                                                   




 図 4-5 創新空間にある３D プリント[191] 




表 4-6 上海図書館の３Dプリンターの規格 
型番 Uprint[192] Dream maker Presto[193] 
造形材料 ABS-Plus ABS、PLA ABS、PLA 
プリンターカラー 単色 多色  
最大造形サイズ(㎜) 203W×203D×152H 200×200×200 250×200×200 
費用（元/ｇ） 10 ８ ８ 
ファイルタイプ STL STL STL 






                                                   
































                                                   
[194]上海図書館.利用案内.閲覧案内.http://www.library.sh.cn/Web/www/shtsg/b3/inde
x.html（2015.9.25 参照） 
[195]2015年 9月 16日のインタビュー調査による. 
  
 














                                                   













































                                                   































                                                   
[201]2015年 9月 16日に著者のインタビュー調査. 











































図書館は 1952 年に設立され、1995 年 10 月に上海科学技術情報研究所と合併し、総合
研究型の公共図書館とサービス情報センターとなった。2001 年、上海図書館は市内に



















                                                   
[207]大串夏身編.課題解決型サービスの創造と展開.株式青弓社.2008.4.23,ｐ.25． 
[208]大串夏身編.課題解決型サービスの創造と展開.株式青弓社.2008.4.23,ｐ.26． 
[209]网上联合知识导航站（Collaborative Online Reference Services）http://vrd.lib









































































































































11. 財団 AVCC.ビジネス支援図書館の展開と課題.財団法人 AVCC高度映像情報センター.20
06.3. 
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付録 2 2015年 9月 16日（2回目）のインタビューの質問項目 
2015年 9月 16日のインタビューの質問項目 
ビジネス支援サービスを中心に、図書館サービス、図書館スタッフ、利用者、資
料・情報、施設設備、政策等についてインタビュー調査を行う。具体的な質問は以下
の通りである。 
上海図書館館長にインタビュー質問項目 
一、上海図書館について 
1. 上海図書館と上海科学技術情報研究所の関係、業務部門統合するか、行政部門統合す
るか 
2. IC空間を導入したきっかけと目的、定義と役割、提供するサービスの内容、形式 
3. 仮想的空間としての「2014 創之源」と物理的空間としての創新空間、産業図書館の関
係、役割 
4. 過去・現在・未来における上海図書館の役割と存在意義、位置づけ 
 
二、ビジネス支援サービスについて 
1. 将来的な上海図書館と企業、政府との連携計画 
2. 上海図書館におけるビジネス支援サービスを提供するきっかけ・課題、創新空間と産業
図書館を設立するきっかけ・課題 
3. 上海図書館の発展戦略の中で、ビジネス支援サービスの位置づけ 
4. 今後、上海図書館の動向及び上海図書館におけるビジネス支援サービスの動向・課題 
 
三、中国の公共図書館について 
1. 今後、中国の公共図書館における転換方向と課題 
ビジネス支援サービス担当主任図書館員にインタビュー質問項目 
一、上海図書館のビジネス支援サービスについて 
1. 上海図書館におけるビジネス支援サービスを提供するきっかけ、事例、意義 
2. 1990年に、参考館員制度導入のきっかけ、内容、意義、影響 
3. 十年ぶりに、上海図書館におけるビジネス支援サービスの変化 
  
4. 将来、課題型公共図書館の動きと課題 
主任図書館員、主任研究館員にインタビュー質問項目 
一、ビジネス支援サービスの取り込み 
1. 上海図書館は企業にサービスの提供をはじめたきっかけ、新たな連携事例、方法 
2. 企業向け支援サービスの取り組み、具体的な提供方法 
3. ビジネス支援サービスにかかわるレファレンス・サービスの提供方法、内容 
4. 個人向けビジネス支援サービスの取り組み、具体的な提供方法、内容、意義 
5. ビジネス支援サービスの利用者カード、企業向けサービスの料金 
6. 科技査新サービス、クリッピングサービス、追跡サービスの具体的な内容と事例 
7. 講座活動における起業・創業支援、ビジネス支援、就職支援の有無 
8. ビジネス支援に関する講座活動の目的、内容と提供形式（館内か館外） 
9. 専門家による諮問サービスの詳細と開始時期，専題服務との関係 
10. デジタルレファレンスの「2014創之源」の導入のきっかけ、目的、課題、意義 
11. 講座活動、専題服務などによるレファレンス・サービスへの影響 
12. ビジネス支援サービス提供にかかる他機関との連携 
13. 特許サービスの提供方法及び課題 
14. 主題サービスと専題サービスの異同 
15. 今後のサービス提供方針 
二、図書館員 
1. 上海図書館の図書館員数、ビジネス支援サービスにかかわる図書館員数 
2. ビジネス支援担当図書館員になるために、必要な資格、スキル、トレーニング 
3. ビジネス支援担当図書館員と参考館員の異同 
4. 参考館員の定義、仕事内容、特徴 
5. 参考館員制度導入のきっかけ、内容、意義、影響 
6. 参考館員、レファレンスライブラリアン、主題館員の異同 
7. 上海図書館における図書館員資格の試験、制度、職位の評定制度 
  
三、創新空間と産業図書館について 
1. 創新空間におけるサービス開始のきっかけ、設置目的、特徴 
2. 創新空間の主な利用者、利用者調査の有無 
3. 創新空間の各空間の特徴、設備、設置目的、利用者、利用実態 
4. 創新空間におけるビジネス支援に関わるサービス 
5. 専題服務、諮問サービス、講座活動、企業支援などのサービス提供による人材設置、設
備・資料・コンテンツの変化 
6. 産業図書館におけるサービス開始時期ときっかけ、設置目的、特徴、利用者 
7. 産業図書館におけるサービスの利用実態、取り組み 
8. 「2014創之源」の導入時期、きっかけ、目的、意義、課題 
9. IC空間を導入したきっかけと目的、定義と役割、提供するサービスの内容、形式 
10. 仮想的空間としての「2014 創之源」と物理的空間としての創新空間、産業図書館の関
係、役割 
